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PRIEKŠVĀRDS 
Latvijas Universitātes Bibliotēka ir viena no lielākajām augstskolu bibliotēkām Latvijā. 
Tās pirmsākumi meklējami 19. gs. 2. pusē, kad tika dibināts Rīgas Politehnikums. 1919. gadā, 
pēc Latvijas Augstskolas dibināšanas, Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbību un krājuma 
sastāvu noteica pastāvošā valsts vara, tomēr augstskolas dibināšana bija nozīmīgs punkts 
Latvijas tautas pašcieņas un „stājas” saglabāšanā. Neapšaubāmi, lielākā Latvijas iedzīvotāju 
daļa augstāko izglītību ieguvusi tieši Latvijas Universitātē, un ne mazu lomu zināšanu apguvē 
spēlējusi arī Latvijas Universitātes Bibliotēka, aktīvi iesaistoties studiju dzīvē, piedāvājot 
mācībām nepieciešamos informācijas resursus.  
Bibliogrāfiskajā rādītājā par Latvijas Universitātes Bibliotēku apkopoti informācijas resursi 
par bibliotēkas vēsturi, attīstību un tās krājuma un struktūras veidošanos. Bibliogrāfiskais 
rādītājs aktuāls ne tikai pētniekiem vai Latvijas Universitātes darbiniekiem un studentiem, bet 
katram, kurš vēlas izzināt Latvijas Universitātes vēsturi un izprast Latvijas Universitātes 
Bibliotēkas nozīmi izglītības attīstībā Latvijā.  
Materiālu atlasei tika noteikts rādītāja hronoloģiskais aptvērums. Apkopoti materiāli par 
laika posmu no 1862. gada, Rīgas Politehnikuma dibināšanas, jo uz šīs augstskolas 
bibliotēkas bāzes tika veidota Latvijas Augstskolas, vēlāk Latvijas Universitātes Bibliotēka, 
līdz Latvijas Republikas okupācijai 1940. gadā (ieskaitot), lai iezīmētu pārējas posmu 
turpmākiem pētījumiem par PSRS ietekmi uz Latvijas Universitātes Bibliotēku no 1941. 
gada. Rādītāja sastādīšanā izmantoti gan publicēti, gan nepublicēti materiāli. Izmantoti 
dokumenti, kas publicēti arī pēc 1940. gada, ja konkrētajā resursā ir atspoguļota Bibliotēkas 
veidošanās un attīstība laika posmā no 1862. līdz 1940. gadam.  
Bibliogrāfiskais rādītājs izstrādāts balstoties uz informāciju Valsts nozīmes vienotajā 
bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā (www.kopkatalogs.lv), Latvijas Universitātes un Tartu 
Universitātes e-resursu repozitorijos (www.dspace.lu.lv, www.dspace.ut.ee), Latvijas 
Nacionālās Digitālās Bibliotēkas portālā www.periodika.lv, Krievijas Nacionālās Bibliotēkas 
elektroniskajā katalogā (www.nlr.ru). Izmantots starpbibliotēku un starptautiskais 
starpbibliotēku abonements, arī materiāli no Latvijas Valsts Vēstures arhīva.  
Darbs strukturēts balstoties uz diviem nozīmīgiem periodiem Latvijas Universitātes 
Bibliotēkas pastāvēšanā: Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā Institūta Bibliotēka 
(1862.g. – 1918.g.) un Latvijas Universitātes Bibliotēka (1919.g. – 1940.g.). Nodaļa „Latvijas 
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Universitātes Bibliotēka” dalīta vairākās apakšnodaļās, kas sniedz ieskatu Centrālās, fakultāšu 
un biedrību bibliotēku darbībā.  
Apkopotie bibliogrāfiskie apraksti vispirms kārtoti latīņu, pēc tam slāvu alfabētā. 
Bibliogrāfiskie apraksti sistematizēti šādi: grāmatu, analītisko un nepublicēto materiālu 
apraksti.  
Nobeigumā izklāstīts darba procesa novērtējums, atziņas un secinājumi. Bibliogrāfiskā 
rādītāja beigās pieejami darbā izmantoto periodisko izdevumu ISSN numuri un personu 
alfabētiskais rādītājs.  
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VĒSTURES LĪKLOČI 
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidošanās ceļš nav bijis vienkāršs. Lai bibliotēka būtu 
tāda, kādu to redzam šodien, vajadzēja lielu uzņēmību un neatlaidību. Bibliotēkas sākums 
meklējams 1862. gadā līdz ar Rīgas Politehnikuma dibināšanu. Tā paša gada vasarā, ar Rīgas 
Biržas bibliotēkas dāvinājumu, uzsāk Rīgas Politehnikuma Bibliotēkas komplektēšanu. 
Neskatoties uz grūtajiem finansiālajiem apstākļiem, krājums tiek papildināts ar jauniem 
izdevumiem, īpaši ārzemēs izdotām monogrāfijām un periodiku. Lieli nopelni šajā ir Rīgas 
Politehnikuma mācībspēkiem. Nereti pasniedzēji materiālus bibliotēkai iepērk par saviem 
līdzekļiem vai atved no pieredzes apamiņas braucieniem, ārzemju komandējumiem.1 
Tā kā mācību literatūra lielākoties bibliotēkā ienāk no ārzemēm, bibliotēkas krājumā 
informācijas resursiem ir augsts valodu dažādību īpatsvars, tomēr nedaudzajās nedēļas dienās 
un stundās, kad bibliotēka atvērta lasītājiem, tā ir salīdzinoši apmeklēta.2  
Tā kā bibliotēkas krājums arvien pieaug un to papildina arī reti, Latvijā tikai vienā 
eksemplārā atrodami izdevumi, tiek izstrādāti strikti bibliotēkas lietošanas noteikumi ne tikai 
studentiem, bet arī pasniedzējiem.3 Krājuma sistematizācijai izstrādā bibliotēkas katalogu, 
kuram vēlāk izdod arī papildinājumus.4 
Šādai krājuma klasifikācijai ir nepieciešams arī vairāk darbinieku. Zemā atalgojuma dēļ, 
bibliotēkā darbinieki bieži mainās, tomēr darbinieku sarakstos, gadu no gada redzami arī vieni 
un tie paši uzvārdi.5 Šie cilvēki, neskatoties uz grūtajiem darba apstākļiem, tomēr turpina 
darbu pie bibliotēkas attīstības. 
                                                             
1 Zigmunde A. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izstrāde / A. Zigmunde // Pedagoģiskā darbība Rīgas 
Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā Institūtā (1862-1919). – Rīga : RaKa, 2008. – 58.-72. lpp. – Pieejams arī 
LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4799. – [Resurss skatīts 
21.11.2017].  
2 Библiотека // Личный Состав Рижскаго Политехническаго института 1897/1898 учебный годь. – Рига : 
Типография Мюллера, 1897. – 8. lpp. 
3 Правила для библиотеки Рижского Политехнического института Рига. – Рига : [б.и.], 1909. – 16 lpp. 
4 Katalog der Bibliothek des Polytechnikums zu Riga / herausgegeben von E. Hoyer. – Riga : Druck von 
Leopold Weyde, 1872 . – 241 lpp.   
5 Die wichtigsten Momente im Bestehen der Hochschule // Festschrift zum fünfzigjährigen jubiläum des 
Rigaschen Polytechnischen instituts: 1862-1912. – Riga : W.F. Hacker, 1912. – 8. lpp. 
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Pirmais Pasaules karš aptur iesākto bibliotēkas attīstības ceļu. Rīgas Politehniskā Institūta 
rūpīgi vāktā bibliotēka tiek evakuēta uz Krieviju.6 Pēc daudziem mēģinājumiem un 
centieniem, evakuētā krājuma lielāko un vērtīgāko daļu atgūt diemžēl neizdodas. Par krājumu 
turpina rūpēties Ivano-Vozņesenskas bibliotēka Krievijā.  
Pēc Pirmā Pasaules kara, 1919. gadā dibina Latvijas Augstskolu. Lai Latvijas Augstskolas 
fakultātes pilnvērtīgi varētu pildīt savu funkciju, atkal nepieciešams veidot fakultāšu 
bibliotēkas. Uzdevums irsarežģīts, jo mācību procesam vērtīgie izdevumi ir aizvesti.7  
Vadošie mācībspēki dāvina savu nozaru fakultātēm pašu vāktās un veidotās bibliotēkas. 
Lielu atbalstu Latvijas Universitāte gūst no ārzemēm. Tiek saņemti dāvinājumi gan no 
privātpersonām, gan valstiskām organizācijām un kaimiņvalstu universitātēm.8 
Neatrisināts ir bibliotēku telpu jautājums ne tikai Centrālajai, bet arī fakultāšu un tām 
piederīgo institūciju bibliotēkām. Daudzu bibliotēku krājums mājvietu rod nepiemērotos 
apstākļos, mitrās pagratelpās vai bēniņos. Piešķirtās telpas ir pārāk mazas krājuma 
izvietošanai vai lasītāju apkalpošanai.9 
Neraugoties uz šaurību, neatbilstošo finansējumu un darbinieku trūkumu, Tautsaimniecību 
un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka tomēr izdod krājuma katalogu ar papildinājumiem. 
Vairākas fakultāšu bibliotēkas izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus. Visām fakultāšu un 
institūciju bibliotēkām tika noteikta grāmatu iepirkšanas kārtībā.10 
                                                             
6 Царькова Л. А. Рижская коллекция редкого фонда ИОНБ: прошлое, настоящее, будущее / Л. А. 
Царькова // Материалы международной научно-практической конференции "Книжные памятники в 
системе культурного наследия региона". – Иваново : Ивановская областная научная библиотека, 2010. – 
36.-40. lpp. – ISBN 978-5-85229-360-2. 
7 Ķēšāns A. Ķīmijas fakultāte / A. Ķēšans // Latvijas Universitāte divdesmit gados (1919-1939). – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa. 383.-384. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. 
URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss skatīts 5.12.2017]. 
8 Francijas valdība dāvina Latvijai 3000 grāmatu : [par Francijas valdības dāvinājumu bibliotēkai] // Brīvā 
Zeme. – Nr. 61 (1938, 16. marts), 15. lpp. – Pieejams arī Periodika.lv: tīmeklis WWW. URL: 
https://periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-
dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_brze1938n61|article:DIVL830|query:Francijas valdība Francijas 
Francijas valdība Francijas|issueType:P. – [Resurss skatīts 9.12.2017]. 
9 Ļoti godātam L.Ū. Rektora kungam [nepublicēts materiāls] : [Pētera Ķiķaukas ziņojums rektoram par vispārīgu 
bibliotēkas stāvokli, nepieciešamo papildus budžetu un nepiemērotajām bibliotēkas telpām]. – [Rīga] : [b.i.], 
03.05.1935. – Pieejams Latvijas Valsts vēstures arhīvā, 7427.fonds, 227.lieta, 254. lpp.  
10 Dekānu padomei [nepublicēts materiāls] : [prorektora ziņojums dekānu padomei par grāmatu iepirkšanas 
kārtību]. – Rīga : [b.i.], 21.09.1934. – Pieejams Latvijas Valsts vēstures arhīvā, 7427.fonds, 227.lieta, 228. lpp. 
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Lielu ieguldījumu bibliotēkas attīstībā dod studentu organizāciju un biedrību bibliotēkas. 
Studentu veidotās bibliotēkas nereti krājuma lieluma un dažādības ziņā pārsniedz Centrālās un 
fakultāšu bibliotēku krājumu. Pēc bibliotēku reorganizācijas, arī biedrību bibliotēkas pievieno 
Universitātes Bibliotēkas krājumam, un tās kļūst par daļu no Latvijas Universitātes 
Bibliotēkas pamatsastāva.11 
Iespējams, arī pēc okupācijas rūpīgi vāktais krājums būtu zaudēts, ja vien profesors 
Roberts Akmentiņš nebūtu izglābis bibliotēkas krājumu no izvešanas, šoreiz uz Vāciju.12 
Vēlāk, ar gudru ziņu, cenzūras skartās grāmatas tika noglabātas specfondos, lai vēlāk tās atkal 
nonāktu plauktos pie lasītājiem, un Latvijas Universitātes Bibliotēka turpinātu savu attīstības 
ceļu.  
                                                             
11 Augsti godājamam [nepublicēts materiāls] : [par biedrību bibliotēku likvidēšanu un to krājuma pievienošanu 
Centrālajai bibliotēkai]. – [Rīga] : [b.i.], 09.12.[b.g.]. – Pieejams Latvijas Valsts vēstures arhīvā, 7427.fonds, 
227.lieta, 429.-433. lpp. 
12 Birziņa L. Profesors Roberts Akmentiņš (1880-1956) : [par Roberta Akmentiņa ieguldījumu bibliotēkas 
glābšanā] / L. Birziņa // LU Profesori Roberts Akmentiņš (1880-1956) un Pauls Mincs (1868-1941). – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1992.- 14. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37194. – [Resurss skatīts 12.12.2017]. 
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1. RĪGAS POLITEHNIKUMA UN RĪGAS POLITEHNISKĀ 
INSTITŪTA BIBLIOTĒKA (1862-1918) 
1. Katalog der Bibliothek des Polytechnikums zu Riga : [bibliotēkas katalogs] / 
herausgegeben von E. Hoyer. – Riga : Druck von Leopold Weyde, 1872 . – 241 lpp.  
2. Katalog der Bibliothek des Polytechnikums zu Riga : 1. Nachtrag : [bibliotēkas 
katalogs, 1. papildinājums] / herausgegeben von E. Hoyer. – Riga : Druck von Leopold 
Weyde, 1875. – 85 lpp.  
3. Katalog der Bibliothek der Polytechnischen Schule zu Riga : 2. Nachtrag : [bibliotēkas 
katalogs, 2. papildinājums]. – Riga : [ohne den Herausgeber], 1881. – 229 lpp. 
4. Katalog der Bibliothek der Polytechnischen Schule zu Riga : 2. Auflage : [bibliotēkas 
katalogs, 2. izdevums]. – Riga : W. F. Häcker, 1895. – 808 lpp.   
5. Katalog der Bibliothek des Rigaschen Polytechnischen Instituts : Zuwachs-Verzeichniss 
No. 1 (die Zeit vom 1. Mai 1895 bis 1. Juli 1898 umfassend) : [bibliotēkas katalogs]. –  Riga : 
W. F. Häcker, 1898. – 150 lpp.  
6. Katalog der Bibliothek des Rigaschen Polytechnischen Instituts : Zuwachs-Verzeichniss 
No. 2 (die Zeit vom 1. Juli 1898 bis zum Jahre 1904 umfassend) : [bibliotēkas katalogs]. – 
Riga :W. F. Häcker, 1905. – 150 lpp.  
7. Правила для библиотеки Рижского Политехнического института Рига : 
[bibliotēkas lietošanas noteikumi]. – Рига : [б.и.], 1909. – 16 lpp. 
8. Правила для ручныхъ библiотекъ Рижскаго Политехническаго Института : 
[bibliotēkas lietošanas noteikumi]. – Рига : Типографiя Мюллера, 1909. – 7 lpp.  
9. Bibliotēka : [par bibliotēkas krājumu] // Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā ; 
[red. Ivars Knēts, Jānis Stradiņš, Juris Briedis u.c.]. – Rīga : Rīgas Tehniskā Universitāte, 
2002. – 1. sēj., 196.-198. lpp.  
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10. Dīriķis M. Astronomiskā observatorija : [par bibliotēkas evakuāciju] / M. Dīriķis // 
Latvijas Universitāte, 75. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. – 299. lpp. – Pieejams arī LU 
e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31800. – 
[Resurss skatīts 12.12.2017]. 
11. Guļevskis H. Rīgas politehniskā institūta reevakuācija no Krievijas pēc Pirmā Pasaules 
kara : [par bibliotēkas reevakuāciju] / H. Guļevskis // Latvijas Universitātei – 80 : konferences 
tēzes. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1999. – 21.-24. lpp.  
12. Guļevskis H. Rīgas mašīnbūvniecības skola: attīstība un vēsturiskā nozīme = Riga 
Machine Engineering School: the Development and historical Importance : [par 
mašīnbūvniecības krājumu] / H. Guļevskis // Humanitārās un sociālās zinātnes. – ISSN 1407-
9291. – Nr. 23 (2014), 54. lpp. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18748. – [Resurss skatīts 21.11.2017].  
13. Laube E. R. Rīgas politechniskā institūta architektūras nodaļa : [par arhitektūras 
nodaļas krājumu bibliotēkā] / E. R. Laube // Technikas Apskats. – Nr. 34 (1962, apr.-jūn.), 
14.-15. lpp.  
14. Sprūde-Nesenberga E. Notraust vēstures putekļus : [par bibliotēkas krājumu] / E. 
Sprūde-Nesenberga // Jaunais Inženieris. – ISSN 2243-601. – Nr. 1404 (2017, pavasaris), 18.-
19. lpp. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
https://issuu.com/rigastehniskauniversitate/docs/jaunais_inzenieris_pavasaris_2017. – 
[Resurss skatīts 21.11.2017]. 
15. Strods H. Latvijas Universitāte (1919-1940) : [par bibliotēkas evakuāciju] / H. Strods 
// Latvijas Universitāte, 75. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. – 64. lpp. – Pieejams arī LU 
e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31800. – 
[Resurss skatīts 12.12.2017]. 
16. Zigmunde A. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izstrāde : [par mācību literatūru 
bibliotēkas krajumā] / A. Zigmunde // Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas 
Politehniskajā Institūtā (1862-1919). – Rīga : RaKa, 2008. – 58.-72. lpp. – Pieejams arī LU e-
resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4799. – 
[Resurss skatīts 21.11.2017].  
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17. Zigmunde A. Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā Institūta bibliotēka (1862-
1919) : [par bibliotēkas veidošanos] / A. Zigmunde // Jaunais Inženieris. - Nr. 4 (2007, 11. 
okt.), 5. lpp. : il. –  Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
https://issuu.com/rigastehniskauniversitate/docs/nr.4-11.10.2007. – [Resurss skatīts 
21.11.2017]. 
18. Zigmunde A. Rīgas Politehnikums, Rīgas Politehniskais institūts un Rīgas Amatu 
biedrības darbība = Riga Polytechnik, Riga Polytechnical institute and the association of 
commerce : [par Rīgas amatu biedrības nozīmi bibliotēkas attīstībā] / A. Zigmunde // 
Humanitārās un sociālās zinātnes. – ISSN 1407-9291. – Nr. 8 (2006), 72.-76. lpp.  
 19. Zigmunde A. Tēlotāja ģeometrija Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā 
Institūtā (1863–1919) = Descriptive Geometry at the Riga Polytechnical School and Riga 
Polytechnical Institute (1863–1919) : [par tēlotāja ģeometrijas krājumu] / A. Zigmunde // 
Humanitārās un sociālās zinātnes. – ISSN 1407-9291. – Nr. 21 (2013), 44.-47. lpp. – Pieejas 
veids: tīmeklis WWW. URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/17529.  – [Resurss 
skatīts 21.11.2017]. 
20. Zigmunde A. Zinātniskā literatūra Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā Institūta 
bibliotēkā (1862-1919) = Sciencific literature which had been registered in the library of the 
Riga Polytechnic and the Riga Polytechnic institute (1862-1919) : [par bibliotēkas krājumu, 
darbiniekiem] / A. Zigmunde //  Humanitārās un sociālās zinātnes. – ISSN 1407-9291. –  Nr. 
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Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 
1929. – 66. lpp. 
416. Medicīnas fakultāte : [par Higiēnas institūta bibliotēkas krājuma pieaugumu] // 
Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 
1929. – 67. lpp. 
417. Medicīnas fakultāte : [par Iekšējo slimību hospitālās klīnikas bibliotēkas krājuma 
papildinājumu] // Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1929. – 74. lpp. 
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418. Medicīnas fakultāte : [par Terapeitiskās fakultātes klīnikas abonētajiem izdevumiem] 
// Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 
1929. – 76. lpp. 
419. Medicīnas fakultāte : [par Acu slimības klīnikas bibliotēkas krājumu] // Latvijas 
Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1929. – 
77. lpp. 
420. Medicīnas fakultāte : [par Nervu slimību klīnikas bibliotēkas krājumu] // Latvijas 
Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1929. – 
80. lpp. 
421. Medicīnas fakultāte : [par Medicīnas fakultātes un palīgiestāžu bibliotēkas krājumu]  
// Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats 1929/30 akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 
1930. – 102.-127. lpp. 
422. Medicīnas fakultāte : [par Medicīnas fakultātes palīgiestāžu bibliotēku krājumu] // 
Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats 1930/31 akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 1931. – 
95.-117. lpp. 
423. Latvijas Universitātes Padomei [nepublicēts materiāls] : [par Dr. A. Zandberga 
dāvinājumu Medicīnas fakultātes bibliotēkai]. – [Rīga] : [b.i.], 10.10.1922. – Pieejams 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā, 7427.fonds, 226.lieta, 218. lpp.  
2.9. Mehānikas fakultātes bibliotēka 
424. Mēchanikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas atjaunošanu] // Latvijas 
Universitātes piecgadu darbības pārskats : 1919.-1924. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1925. – 
84. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31861. – [Resurss skatīts 11.12.2017]. 
425. Mēchanikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas reevakuēto krājumu] // 
Latvijas Universitātes piecgadu darbības pārskats : 1919.-1924. – Rīga : Latvijas Universitāte, 
1925. – 85. lpp. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31861. – [Resurss skatīts 11.12.2017]. 
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426. Mēchanikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu 1920./21. 
mācību gadā] // Latvijas Universitātes piecgadu darbības pārskats : 1919.-1924. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1925. – 88. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis 
WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31861. – [Resurss skatīts 11.12.2017]. 
427. Mēchanikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu 1921./22. 
mācību gadā] // Latvijas Universitātes piecgadu darbības pārskats : 1919.-1924. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1925. – 89-90. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis 
WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31861. – [Resurss skatīts 11.12.2017].  
428. Mēchanikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu 1922./23. 
mācību gadā] // Latvijas Universitātes piecgadu darbības pārskats : 1919.-1924. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1925. – 91. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis 
WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31861. – [Resurss skatīts 11.12.2017]. 
429. Mēchanikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu 1923./24. 
mācību gadā] // Latvijas Universitātes piecgadu darbības pārskats : 1919.-1924. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1925. – 91. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis 
WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31861. – [Resurss skatīts 11.12.2017].  
430. Mēchanikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēku] // Latvijas Universitātes 
divgadu darbības pārskats, 1924.-1926. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1926. – 59. lpp. – 
Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34497. – [Resurss skatīts 6.12.2017]. 
431. Mēchanikas fakultāte : [pārskats par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu] // 
Latvijas Universitātes darbības pārskats: 1926/27 akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 
1927. – 53. lpp. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34498. – [Resurss skatīts 2017. gada 6.decembrī].  
432. Mechānikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu] // Latvijas 
Ūniversitātes darbības pārskats 1927/28 akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 1928. – 38. lpp. 
433. Mechānikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu] // Latvijas 
Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1929. – 
37. lpp. 
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434. Mechānikas fakultāte : [par Aleksandra Delviga darbu Mehānikas fakultates 
bibliotēkā] // Latvijas Universitāte, 1919-1929. – Rīga : Valters un Rapa, 1929. – 443. lpp. – 
Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31804. – [Resurss skatīts 6.12.2017]. 
435. Mechānikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumu]  // Latvijas 
Ūniversitātes darbības pārskats 1929/30 akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 1930. – 130. 
lpp. 
436. Mechānikas fakultāte : [par Mehānikas fakultātes bibliotēku krājumu, dāvinājumiem] 
// Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats 1930/31 akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 
1931. – 120. lpp. 
437. Reinfelds N. Mehānikas fakultāte : [par reevakuēta krājuma saņemšanu Mehānikas 
fakultātes bibliotēkā] / N. Reinfelds // Latvijas Universitāte divdesmit gados (1919-1939). – 
Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 551. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu 
repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss 
skatīts 5.12.2017]. 
438. Tentelis A. Iekšējā attīstība : [par Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājuma apjomu] / 
A. Tentelis // Latvijas Universitāte, 1919-1929. – Rīga : Valters un Rapa, 1929. – 64. lpp. – 
Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31804. – [Resurss skatīts 6.12.2017]. 
2.10. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka 
439. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 
sistēmatiskais katalogs : 1.sēj. : [par Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
bibliotekas krājumu] / sast. P. Mucinieks, E. Šīrons, K. Bērziņš. – Rīga : Latvijas 
Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte, 1930-1938. – 374 lpp. 
440. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas 
sistēmatiskais katalogs : 1. sējuma 1. turpinājums : [par Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultātes bibliotekas krājumu] / sast. P. Mucinieks, E. Šīrons, K. Bērziņš. – Rīga : Latvijas 
Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte, 1930-1938. – 239 lpp.  
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441. Dišlers K. Fakultātes bibliotēka un palīginstitūti : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēkas veidošanos, krājumu] / K. Dišlers, Edg. Dunsdorfs // Latvijas 
Universitāte divdesmit gados (1919-1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 
775.-777. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss skatīts 5.12.2017]. 
442. Fakultātes un mācības spēki : [par resursu nodošanu Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēkā] // Students. – Nr. 16 (1926, 4. febr.), 4. lpp. –  Pieejams arī 
Periodika.lv: tīmeklis WWW. URL: https://periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-
dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_stud1926n16|article:DIVL282|issueType:P. – 
[Resurss skatīts 30.11.2017]. 
443. Kundziņš K. Fakultāšu un viņu institūtu izveidošana : [par Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātes darbu bibliotēku veidošanā] / K. Kundziņš // Latvijas Universitāte, 
1919-1929. – Rīga : Valters un Rapa, 1929. – 43. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu 
repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31804. – [Resurss 
skatīts 6.12.2017]. 
444. Likvidētā kooperatīva sumas – cēliem mērķiem : [par līdzekļu piešķiršanu 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkai] // Rīts. – Nr. 88 (1935, 6. febr), 7. 
lpp. – Pieejams arī Periodika.lv: tīmeklis WWW. URL: https://periodika.lndb.lv/periodika2-
viewer/view/index-
dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_rits1935n88|article:DIVL538|issueType:P. – 
[Resurss skatīts 19.12.2017]. 
445. Sekcija : [par Eduarda Šīrona darbu Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
bibliotēkā] // Students. – Nr. 168 (1930, 27. sept.), 3. lpp. –  Pieejams arī Periodika.lv: 
tīmeklis WWW. URL: https://periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-
dev.html?lang=fr#panel:pp|issue:/p_001_stud1930n168|article:DIVL145|page:3|issueType:P. 
– [Resurss skatīts 30.11.2017]. 
446. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Latvijas Tiesību kabineta 
bibliotēkas izveidi] // Latvijas Universitātes divgadu darbības pārskats: 1924.-1926. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 1926. – 165. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis 
WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34497. – [Resurss skatīts 6.12.2017]. 
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447. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumu] // Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats 1927/28 
akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 1928. – 168. lpp. 
448. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēku un darbiniekiem] // Latvijas Ūniversitātes darbības pārskats 
1929/30 akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 1930. – 153. lpp. 
449. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēku krājumu, darba laiku un darbiniekiem] // Latvijas Ūniversitātes 
darbības pārskats 1930/31 akad. gads. – Rīga : Valters un Rapa, 1931. – 144-145. lpp. 
450. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēkas darbu un darbiniekiem] // Latvijas Universitātes divgadu 
darbības pārskats: 1924.-1926. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1926. – 184. lpp. – Pieejams arī 
LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34497. 
– [Resurss skatīts 6.12.2017].  
451. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumu] // Latvijas Universitātes darbības pārskats: 1926/27 
akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1927. – 156. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu 
repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34498. – [Resurss 
skatīts 6.12.2017]. 
452. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes krājumu, darbību un darbiniekiem] // Latvijas Universitātes piecgadu 
darbības pārskats : 1919.-1924. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1925. – 289. lpp. – Pieejams arī 
LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31861. 
– [Resurss skatīts 11.12.2017]. 
453. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [par Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumu, telpu trūkumu un darbiniekiem] // Latvijas 
Ūniversitātes darbības pārskats, 1928/29. akad. gads. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1929. – 
163. lpp. 
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454. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte : [Tautsainiecības un tiesību zinātņu 
fakultātes bibliotēkas attēls] // Latvijas Universitāte ilustrācijās ; [red. L. Ausējs]. – Rīga : 
Rīts, 1929. – 84. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34940. – [Resurss skatīts 5.12. 2017]. 
455. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka : [par Tautsaimniecības un 
Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēku] // Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (1919-
2014). – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 23. lpp.  
456. Tautsaimniecības un tieslietu zinātņu fakultāte : [par Edvarda Šīrona darbu 
Tautsaimniecības un tieslietu zinātņu fakultātes bibliotēkā] // Latvijas Universitāte, 1919-
1929. – Rīga : Valters un Rapa, 1929. – 577. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: 
tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31804. – [Resurss skatīts 
6.12.2017]. 
457. Ziedojumi tautsaimniecības literatūras iegādei : [par ziedojumiem Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkai] // Rīts. – Nr. 1 (1939, 1. janv.), 6. lpp. – Pieejams arī 
Periodika.lv: tīmeklis WWW. URL: https://periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-
dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_rits1939n1|article:DIVL499|page:6|issueType:P. – 
[Resurss skatīts 19.12.2017]. 
2.11. Teoloģijas fakultātes bibliotēka 
458. Adamovičs L. Fakultātes amatpersonas : [par Teoloģijas fakultātes bibliotēkas 
darbiniekiem] / L. Adamovičs // Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, 1919-1939.–  
Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 28.-29. lpp. 
459. Adamovičs L. Fakultātes bibliotēka un kolekcijas : [Par Teoloģijas fakultātes 
bibliotēkas veidošanos, budžetu, telpām, darbiniekiem] / L. Adamovičs // Latvijas 
Universitātes Teoloģijas fakultāte, 1919-1939. –  Rīga : Latvijas Universitāte, 1939.  – 76.-78. 
lpp. 
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460. Adamovičs L. Fakultātes bibliotēka un kolekcijas : [Par Teoloģijas fakultātes 
bibliotēkas veidošanos, budžetu, telpām, darbiniekiem] / L. Adamovičs // Latvijas 
Universitātes Teoloģijas fakultāte, 1919-1939 ; [papildinājis E. Ķiploks]. – Lincoln, Nebraska 
: LELBA apgāds, 1981. – 2. izdevums, 76-78. lpp.  
461. Adamovičs L. Fakultātes izveidošanās pirmajos desmit gados : [par grāmatu iegādi 
un M. Stefanija pārziņa darbu Teoloģijas fakultātes bibliotēkā] / L. Adamovičs // Latvijas 
Universitāte divdesmit gados (1919-1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 
816. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss skatīts 5.12.2017]. 
462. Adamovičs L. Teoloģijas fakultāte : [par Aleksandra Mituļa ievēlēšanu subastistenta 
amatā, Teoloģijas fakultātes bibliotēkas iekārtošanu] / L. Adamovičs // Latvijas Universitāte 
divdesmit gados (1919-1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 816. lpp. – 
Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss skatīts 5.12.2017]. 
463. Adamovičs L. Fakultātes izveidošanās pirmajos desmit gados : [par Teoloģijas 
fakultātes bibliotēkas telpām] / L. Adamovičs // Latvijas Universitāte divdesmit gados (1919-
1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 819. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu 
repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss 
skatīts 5.12.2017]. 
464. Adamovičs L. Fakultātes amatpersonas : [par Teoloģijas fakutlates bibliotekāra amata 
izveidi, bibliotēkas darbiniekiem] / L. Adamovičs // Latvijas Universitāte divdesmit gados 
(1919-1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 834.-835. lpp. – Pieejams arī LU 
e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – 
[Resurss skatīts 5.12.2017]. 
465. Adamovičs L. Teoloģijas fakultātes studentu biedrību : [par Teoloģijas fakultātes 
studentu biedrības bibliotēku] / L. Adamovičs // Latvijas Universitāte divdesmit gados (1919-
1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 879. lpp. – Pieejas veids: tīmeklis 
WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss skatīts 5.12.2017]. 
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466. Adamovičs L. Fakultātes bibliotēka un kolekcijas : [par Teoloģijas fakultātes 
bibliotēkas veidošanos, darbiniekiem, dāvinājumiem] / L. Adamovičs // Latvijas Universitāte 
divdesmit gados (1919-1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 882.-884. lpp. – 
Pieejams arī LU e-resursu repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss skatīts 5.12.2017]. 
467. Adamovičs L. Pareizticīgās teoloģijas nodaļa : [par Pareizticīgās teoloģijas nodaļas 
bibliotēkas izveidošanos] / L. Adamovičs // Latvijas Universitāte divdesmit gados (1919-
1939). – Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. – 1. daļa, 887. lpp. – Pieejams arī LU e-resursu 
repozitorijā: tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31827. – [Resurss 
skatīts 5.12.2017]. 
468. Akmentiņš R. Teoloģijas fakultāte : [par Teoloģijas fakultātes bibliotēkas 
veidošanos] / R. Akmentiņš // Latvijas Universitāte, 75. – Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. 
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NOBEIGUMS 
Latvijas Universitātes Bibliotēka ir viena no lielākajām augstskolu bibliotēkām Latvijā, tā 
pieejama visiem, 24 stundas diennaktī. Bibliotēkas krājumā atrodas reti un seni izdevumi, 
pieejama jaunākā literatūra dažādās zinātņu nozarēs, dažādās valodās, arī formātos. 
Informācijas resursus iespējams pasūtīt elektroniski un saņemt tos lietošanai mājās. Tāda 
Latvijas Universitātes Bibliotēka ir šodien, bet kāda tā bija savos pirmsākumos un kāds ir bijis 
bibliotēkas veidošanās ceļš un  tās nozīme izglītības attīstībā Latvijā? Šie jautājumi rosināja 
sastādīt bibliogrāfisko rādītāju par Latvijas Universitātes Bibliotēku.  
Darbs pie informācijas resursu atlases bija interesants, bet arī sarežģīts. Lielākā daļa 
materiālu par Rīgas Politehniskā un Rīgas Politehnsikā Institūta Bibliotēku ir vācu un krievu 
valodā, tas būtiski palēnināja darba izstrādes procesu. Lielu gandarījumu sagādā no Ivano-
Vozņesenskas bibliotēkas saņemtie materiāli par Rīgas Politehniskā Institūta evakuēto 
krājumu. Informācijas atlases procesā, lielākoties strādāju ar Valsts nozīmes vienoto 
bibliotēku elektronisko katalogu un informāciju Latvijas Nacionālās Digitālās Bibliotēkas 
portālā www.periodika.lv.  
Apkopota informācija par Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā Institūta Bibliotēku, 
Latvijas Universitātes Bibliotēku, kā arī dokumenti par Centrālās, fakultāšu un biedrību 
bibliotēku darbību. Turpinot darbu, iespējams apkopot detalizētu informāciju par bibliotēkas 
darbiniekiem, viņu publikācijām un sasniegumiem, kā arī apkopot bibliogrāfisko informāciju 
par Latvijas Universitātes Bibliotēku no 1941. gada.   
Vēlos izteikt pateicību Aldonai Volkovai par atbalstu darba tapšanas procesā, ieteikumiem 
un nepieciešamajiem labojumiem.  
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APZĪMĒJUMU SARAKSTS 
LU – Latvijas Universitāte 
TU – Tartu Universitāte  
